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Čustva so lahko razlog zakaj umetniško delo nastane, prav tako pa so lahko posledica 
izkušnje z umetniškim delom. Teoretični del vsebuje teorije kako ljudje doživljamo 
čustva, kateri so lahko sprožilci teh čustev, kako so čustva vpletena v umetniška dela, 
kako so lahko čustva prenesena v fizično obliko in kako so lahko ista čustva gibalno 
izražena. V praktičnem delu je poudarek na vizualizaciji treh izbranih emocij: intime, 
občudovanja in melanholije. Prek oblikovanja oblačil so čustva vizualizirana in vsakemu 
oblačilu je dodan pripadajoči tekstilni panel. Celotni projekt je predstavljen in zaključen  
v performansu, kjer avtorica s pomočjo treh performerjev zaključi celoten proces 
raziskovanja in ga s tem podari drugim v interpretacijo. 
 
 







Emotions can be the reason why an art piece is created but they can also be the 
consequence of experience with an art piece. The theoretical part focuses on how people 
experience emotions and what can trigger them, and on visual perception and emotional 
relationship with what is seen. It also deals with how emotions can be transferred into 
physical form and how can they be expressed through movement. The practical part is 
focused on the visualisation of the following emotions: intimacy, admiration and 
melancholy. All these emotions are reflected in the design of clothing, and a 
corresponding textile panel is added to each piece of clothing. The complete project is 
presented in a performance where the author and three other performers finish the 
process of exploration and thus leave it to others for interpretation. 
 





ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE 
 
Teoretični del magistrskega dela se deli na področja čustev, ki jih umetniško delo sproži; 
čustva, ki lahko sprožijo umetniško delo, performativno kot obliko vizualnega izražanja 
in umetniško prakso performansa. 
 
Čustva ali emocije so duševni procesi in stanja, ki izražajo človekov vrednostni odnos do 
zunanjega sveta ali do samega sebe.(13) 
Glede na trajnost in intenziteto pa se od čustev razlikujejo razpoloženja. So šibka in 
dolgotrajna čustvena stanja, ki imajo kljub manjši intenzivnosti velik vpliv na vedenje. 
Nimajo svojega objekta, ampak so splošno prisotna in tvorijo čustveno podlago za 
nadaljnje doživljanje in obnašanje.(13) 
Prek občutkov zaznamo dražljaje v okolju. Te interpretiramo. Snovni svet je prvoten in 
deluje na čutne organe, občutki pa so rezultat tega delovanja, zato odražajo procese in 
strukturo snovnega sveta. Pomembno je, da jih prepoznavamo, saj lahko na temu 
gradimo podlago za čustva in posledično razpoloženja. (13) 
V zgodovini je bil čustveni in estetski odziv na umetnino obravnavan kot osnovni 
stimulus odziv. (2) 
 
Umetnost lahko daje možnost osvoboditve potlačenih čustev in sicer z ustvarjanjem del 
ali pa z opazovanjem del. Umetnost ima namen, da so ljudje izzvani in primorani 
predelati čustva, ki so jim prezentirana v obliki umetniškega sporočanja. (2) 
Erich Fromm (1976) razlikuje dve življenjski usmeritvi, med »imeti« (poleg dobrin tudi 
imetje ljudi, odnosov in institucij) in »biti« (izpopolnjevanje in udejanjanje samega sebe) 
in ta usmeritev naj bi dajala življenju smisel.(14) 
Po teoriji Maslowa se estetska potreba kaže na dva načina: kot umetniška produkcija, 
razvejana med vsemi njenimi panogami, in na drugi strani kot njihovo sprejemanje 
oziroma emocionalno uživanje.(14) 
Pomembno izhodišče za čustva, ki lahko sprožijo umetniško delo, je navdih. Ta se 
vsekakor začne z močno aktivacijo čustev. Nekaj, kar je močneje od nas, nas prevzame in 
preseneti. To bi lahko orisali kot reševanje problema posameznika, za katerega ni vedel, 




Umetniška oblika performansa se nikoli ne zasidra v eni temi, vprašanju ali načinu 
izražanja. Raje se definira v vsakem posameznem primeru s provokativnim odgovorom. 
Redko cilja na zapeljevanje publike in bolj pogosto razkriva in kritično pregleduje tehnike 
zapeljevanja. Vznemirja gledalce v procesu, raje kot da jim predstavlja okolje za nastanek 
dvoumne želje.(6) 
Performativna umetnost je izražena v živo, velikokrat jo izvaja avtor sam, včasih pa tudi 
v sodelovanju z drugimi umetniki ali izvajalci. Performativna umetnost, bodisi 
avtobiografsi monolog ali osebni ritual, plesno gledališče ali celo umetniški kabare, daje 
neprimerljiv material za preučevanje sodobnih vidikov na teme kot so telo, spol ali 
multikulturalizem. To pa zato, ker živo delo prek akcije umetnikov združuje psihološko z 
zaznavnim ter konceptualno s praktičnim.(6) 
Za slovenski performans je značilna družbena kritičnost, ukvarjanje s tabuiziranimi 
temami, perečimi etičnimi vprašanji in s spraševanjem o položaju in vlogi umetnika. 
Hkrati so v performansu prisotni tudi drugi mediji: glasba, zvok, video, fotografija, kar se 
v slovenskem performansu še vedno ohranja. Slovenski performans večinoma obravnava 
kompleksna etična, družbena in filozofska vprašanja, ki se jih loteva na radikalen, za 
gledalca pogosto neprijeten način, ter ga s tem sili, da se z njimi sooča. V tem smislu 
slovenski performans dosega visoko, tudi v svetovnem merilu zelo posebno in 
razpoznavno lego. (18) 
V praktičnem delu je osredotočenost na vizualizaciji treh izbranih dolgoročnih čustev: 
intimnosti, melanholiji in občudovanju. Namen je predstaviti projekt, kjer sta umetnost 
in oblikovanje v enakovredni reprezentaciji. Vsako dolgoročno čustvo je v osnovi 
vizualno reprezentirano iz treh delov: tekstilnega panela z modelacijo, oblačila 
performerja in performativnega del. Poimenovala sem ga E/IN MOTION ter ga 
premierno predstavila 28. junija 2019 na Levem odru SNG Drama v Ljubljani. 
 
Tako kot paneli, so bila tudi oblačila večinoma črna, kot odvzem barve, ki  lahko inicira 
katero čustvo je vzeto za inspiracijo. Odvzela sem podzavestno znanje opazovalca o 
barvah, z željo, da preusmerim pozornost na subtilnost v materialih, oblačilih, gibanju in 
prek teh lastnosti dajem svoje sporočilo. Želela sem subtilnost, ne samo v gibanju in 
oblikovanju, ampak tudi v tem, kako sporočam svoje namene. Poleg specifične oblike, 
togosti, mehkobe, mi je bil pomemben dejavnik o omejenem/neomejenem gibanju v 
oblačilih glede na specifično čustvo. Tako kot mi je bilo pomembno, kaj sporočam prek 
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performensa in prek oblačil, sem isto vrednost dala temu kaj sporočam prek gibanja 
telesa z oblačili. 
Intima je edino od treh izbranih čustev, ki sem ga vezala na nekoga drugega, na nekaj 
drugega ali na nek drug prostor. V performansu se me bežno dotakne predno vstavi roke 
v rokave pripadajočega panela. 
Melanholija ima pogosto vlogo pri srečanjih z umetniškimi deli in je lahko pomembna 
tudi v estetskih odzivih na naravno okolje. Toda kompleksnost melanholije pa fascinira 
nadaljevanje mojega razmišljanja in dojemanja nje same. Melanholija v performansu 
zavzema prostor pod koleni, premikanje je kot neko plazenje pri tleh, do trenutka, ko se 
zavije v draperijo na pripadajočem panelu. Pri občudovanju je bistvena zaznava občutka, 
ki temelji na opazovanju/poslušanju/dotiku. Vezani so na tretjo osebo, vendar niso 
povezani z njo. Lahko se pojavi tudi občudovanje samo enega dela celote, do določene 
spretnosti, do določenega ustvarjanja ali ustvarjenega produkta. V performansu je 
občudovanje stoično in pokončno, s samozavestnimi koraki. Oseba, ki ponazarja 
občutovanje navezuje očesni stik z obiskovalci, z razliko od drugih dveh upodobitev 
čustev. 
Začetna pozicija, kjer so obiskovalci vstopali v prostor, je bila zgrajena iz treh visečih 
panelov blaga, vsak pripada enemu od izbranih čustev. Iz njih so se raztezali dolgi trakovi 
blaga do mojih rok. Privezana na zapestja, s pokrčenimi koleni, obrnjena navzdol, sem 
ležala z obrazom, obrnjenim v tla. Slišati je bilo glas dihanja.  
 
Verjetno bi drugačna vizualna podoba mojih čustev bila izražena že nekaj mesecev po 
performansu E/IN MOTION: druge barve, druge silhuete, drugi detajli, drugi materiali, 
drugi dotiki, druge besede in drugi gibi. Drugi nameni in drugi razlogi. In še vedno bi 
zagovarjala, da so iskrena in neopravičljiva, izražena ista čustva. Ker  meni njihova 
kompleksnost ne dopušča zaključka, kjer za zadnjim stavkom ne sledi nič več. 
Isti stavek, s katerim sem začela nalogo in jo končala: 
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Želela sem uporabiti umetniško prakso in modni dizajn v enoviti harmonični obliki. 
Želela sem ustvariti najbolj osebno izražen projekt do sedaj. 
Želela sem ustvariti nekaj, kar do sedaj še nisem, in med procesom ne izgubiti sebe.  
Želela sem raziskati kako so vizualne reprezentacije emocij povezane. 
Želela sem postaviti čustva in razpoloženje v ospredje in iz njih črpati in tvoriti vizualno 
reprezentacijo na subtilni osnovi izražanja. 
Želela sem spoštovanje do vseh delov procesa, jih enakovredno ovrednotiti in tudi tako 
predstaviti. 
Postaviti modno oblikovanje v globlji, širši kontekst in tega tudi prikazati, povedati, 
predstaviti, uporabiti kot moje izražanje in ga neopazno spojiti s tem, kako se telo giba v 
oblačilih. Dati nove dimenzije telesu, gibanju, ki izhaja iz emocije in se poveže z 
upodobitvijo le-teh emocij na telesu. Kot kroženje, kot prehajanje iz ene oblike v drugo 
obliko izražanja; iz tiste, ki mine, takoj, ko se zgodi, do tiste, ki ostane za njo. Artefakt, ki 
ga lahko kličem le moja interpretacija čustva. Mislim, da to želim ohraniti kot bistvo tega 
projekta. Kako prikazati moje čustvo, ga sprožiti v gledalcu in hkrati se ne podrediti 
temu, kaj nam govorita kultura ali družba govorita, kako določeno čustvo izražamo, je v 
določeni obliki, barvi, ekspresiji. 
Pridobiti širše dojemanje emocij in njihovih vplivov znotraj umetniškega ali 
oblikovalskega izražanja. Prek procesa ustvariti svojo interpretacijo specifičnih čustev. 










»Brez človeških čustev nikoli ni bilo, ni in ne bo človeškega iskanja resnice.« (Lenin, 1966) (2) 
 
Čustva ali emocije so duševni procesi in stanja, ki izražajo človekov vrednostni odnos do 
zunanjega sveta ali do samega sebe. So kompleksen proces, ki vključuje spoznavanje 
situacije, fiziološke in obrazne reakcije. Čustva so intencionalni pojavi, to pomeni, da ima 
vsako čustvo svoj objekt oz. svoj razlog za nastanek. Svet in ljudje okrog nas se 
spreminjajo in tako se spreminjajo tudi naša čustva. Doživljamo jih ob ljudeh, situacijah, 
dogodkih, ki so za nas pomembni, torej imajo v naših očeh posebno vrednost. (13) 
S čustvi vrednotimo stvari, vzpostavljamo prijeten ali odklonilen odnos do določenega 
predmeta, dogodka ali osebe. Odnos je torej notranji in evalutiven, saj nam čustva 
pomagajo določiti odnos do objekta. Vse emocije pa so prehodno in časovno omejeno 
stanje v organizmu. Vrednostni odnos, ki ga vzpostavimo, ni trajen pogled na objekt, 
ampak odraža tudi naše trenutno stanje in je zato spremenljiv. Tako lahko do iste osebe 
ob različnih dogodkih čutimo različna čustva. Že sam izraz emocije, ki je sopomenka 
čustvom, v angleškem jeziku nakazuje na omenjeno lastnost čustev; »emotion« lahko 
vsebinsko pretvorimo v »a move a way«, kar pomeni začasen odmik od normalnega 
delovanja.(13) 
Lahko jih ločimo in obravnavamo po različnih kriterijih: 
- glede na vrednostni vidik ločimo: prijetna/pozitivna (sreča, ljubezen…) in 
neprijetna/negativna čustva (strah, žalost…), 
- glede na aktivnostni vidik poznamo pomirjujoča (zadovoljstvo, žalost, potrtost…) in 
vzburjajoča čustva (strah, jeza, pričakovanje…), 
- glede na sestavljenost pa ločimo osnovna in kompleksna čustva. (13) 
 
Osnovna čustva so prirojena in univerzalna, kar pomeni, da se pojavljajo v vseh kulturah. 
Njihova najpomembnejša funkcija je prilagoditev, torej približevanje stvarem, ki v nas 
izzovejo pozitivna čustva ter oddaljevanje in izogibanje stvarem, ki zbudijo negativna 
čustva. Tako se orientiramo in prilagajamo v življenju. Poznamo osem osnovnih čustev: 
veselje, žalost, strah, jeza, sprejemanje, zavračanje (gnus), pričakovanje, presenečenje. To 
so ločena čustva, ki pa v vsakdanjem življenju med seboj nastopajo tudi v različnih 
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kombinacijah. Tako nastanejo sestavljena čustva, kot so ljubezen, sovraštvo, ponos, 
krivda… in jih pridobimo kasneje v življenju, odvisna pa so tudi od kulture in družbe, v 
kateri živimo. Čustva so lahko sestavljena iz dveh osnovnih (ljubezen je veselje in 
sprejemanje) ali iz treh osnovnih (ljubosumje je ljubezen, torej veselje in sprejemanje, ki 
se jima pridruži še strah pred izgubo ljubljene osebe). (13) 
Večina raziskovalcev meni, da imajo čustva prilagoditveno funkcijo. Omogočajo 
učinkovito prilagajanje spremembam v odnosu med posameznikom in zunanjim svetom. 
Pogosto so povezana z aktivacijo organizma, ki služi uspešnejšemu soočenju s 
spremenjeno situacijo. (13) 
 
Čustva delujejo tudi kot motivi, saj se bližamo tistim objektom in situacijam, ki v nas 
sprožijo prijetna čustva. Izogibamo se stvarem, ki v nas vzbudijo neprijetna čustva. Tako 
čustva utrjujejo tiste oblike doživljanja in vedenja, ki nam omogočajo doseganje želenih 
ciljev. Poleg tega imajo čustva tudi pomembno vlogo pri komunikaciji in uravnavanju 
socialnih odnosov. Čustveni izrazi in vedenje posameznika, ki doživlja določeno čustvo, 






Glede na trajnost in intenziteto pa od opisanih čustev ločimo razpoloženja. So šibka in 
dolgotrajna čustvena stanja, ki imajo kljub manjši intenzivnosti velik vpliv na vedenje. 
Trajajo lahko od nekaj ur do več dni. Razvijejo se postopno in počasi, velikokrat se ne 
zavedamo vzrokov za njihov nastanek. Nimajo svojega objekta, ampak so splošno 
prisotna in tvorijo čustveno podlago za nadaljnje doživljanje in obnašanje. Razpoloženja 
pogosto spodbudijo ali zavirajo pojav in nastanek specifičnih čustev. Lahko je pa tudi 
obratno, ko določeno čustvo spodbudi nastanek razpoloženja. To se zgodi v primeru, ko 
izgubimo izvor našega čustva, objekt, na katerega se čustvo nanaša. Med emocijami in 
razpoloženji je torej več razlik, kljub temu, da gre v obeh primerih za vrednostni odnos 
do sveta okrog nas in v nas samih. Obstaja še vidik čustev, ki je nekako nasproten 
razpoloženju. To so afekti. So zelo močna,  kratkotrajna čustvena stanja, ki se razvijejo v 
trenutku in jih spremljajo izrazite telesne spremembe, npr. bes, panika, evforija 
(nebrzdano veselje). Afekti običajno obvladajo celotno osebnost in zmanjšajo kritičnost 
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mišljenja in vedenja. Od običajnih čustev se razlikujejo ravno v večji intenzivnosti in 





Na organizem nenehno delujejo fizikalni in kemijski procesi (npr. mehanični, termični, 
električni…), ki jih imenujemo dražljaji. Dražljaji so energetski procesi v okolju ali v 
notranjosti telesa. Dražljaji vidnega zaznavanja se nahajajo v obliki elektromagnetnega 
valovanja ali svetlobe, ki vzdraži očesne čutnice v obliki podob. Mehanične energije, ki 
vzdražijo kožo ali valovanje zraka skozi uho, na katere je koža občutljiva. Kemične 
energije, ki deluje na nos in jezik, zaradi česar nastaneta vonj in okus. V naših čutilih se 
nahajajo čutnice, ki jih ti dražljaji vzburijo. Vzburjenje se iz čutnic prenese po t.i. 
senzornih poteh, sestavljenih iz živčnih vlaken, do senzornih središč v možganski skorji. 
Poznamo primarna in sekundarna središča. V prvih nastanejo občutki, ki so nekakšna 
prepoznava in zavedanje neposrednega draženja čutila. Doživetja, ki nastanejo zaradi 
delovanja dražljajev na čutilo. V sekundarnih ali asociacijskih središčih pa nastane 
zaznava, ki sprejme, s pomočjo informacij iz spomina organizira in interpretira 
informacije, ki so prišle iz čutil. Občutenje in zaznavanje sta torej zelo prepletena in 
povezana procesa.(13) 
Snovni svet je prvoten in deluje na čutne organe, občutki pa so rezultat tega delovanja, 
zato odražajo procese in strukturo snovnega sveta. Občutki niso objektivna realnost, 
temveč so nekakšna subjektivna podoba sveta okrog nas. Občutki se med seboj 
razlikujejo po kvaliteti (npr. rdeča ali zelena barva, sladek ali kisel okus…), intenzivnosti 
in trajanju. Bolj kot je dražljaj intenziven, bolj je intenziven tudi občutek in dalj časa traja. 
Občutke različno zaznavamo, saj so nekateri prešibki, da bi jih zaznali, nekateri pa 








3. Emocije, ki jih umetniško delo sproži 
 
3.1. Čustva in umetnost 
 
V zgodovini je bil čustveni in estetski odziv na umetnino obravnavan kot osnovni 
stimulus odziv. Nove raziskave odpirajo vprašanje bolj kompleksne izkušnje.(2)  
Umetnostni zgodovinar Aleksander Nemerov obravnava čustveni odziv na umetnost z 
drugačno razlago. Čustveni odziv vidi kot namen zakaj ustvarjati vizualno umetnost. 
Raziskave so pokazale, da se nevrološki procesi zaznavanja umetnostnih del razlikujejo 
od zaznavanja vsakdanjih objektov. Deli možganov, ki so aktivni v doživljanju čustev in 
obravnavanja življenjskih ciljev, so prav tako aktivni ob gledanju umetniških del. (2) 
 
 
3.1.1. Čustveni odziv na umetnino 
 
Identifikacija subjekta je prvi korak pri razumevanju vizualne slike. Ob prvem pogledu na 
objekt se najprej sproži občutek zmede. Zmožnost razumeti figuro in ozadje ustvari 
zaključek in s tem sproži možganske centre užitka, ti pa umirijo zmedo. Ko je videno 
prepoznano se začne iskanje pomena s pomočjo preteklih spominov, ki so vizualno 
vezani na trenutno videno in na osebne izkušnje. Te pa lahko povežemo s tem, kar 
gledamo.(2) 
Pri prepoznavanju vzorcev je najbolj močna prepoznava simetrije. Ta je pogosto najdena 
v umetniških delih. Človeški možgani nezavedno iščejo prav simetrijo zaradi različnih 
razlogov. Potencialni plenilci so bili dvostransko simetrični, prav tako kot plen. Človeško 
telo je načeloma prav tako dvostransko simetrično. Ta privlačnost do simetrije je tako 
bila prednost, ker je ljudem pomagala pri prepoznavanju nevarnosti, hrane in partnerjev. 
Umetnost, ki vsebuje simetrijo, je za človeka vabljiva in pozitivno ovrednotena. 
Na primer, slike ali fotografije svetlih, odprtih pokrajin pogosto vzbudijo občutek lepote, 
pomirjenosti in sreče. Ta pozitivna čustvena povezava obstaja zaradi prednosti, ljudem 
pred moderno socializacijo, kot jo poznamo danes, da lahko vidijo v daljavo ob 
osvetljenem razgledu. Podobno, temnejše in nedefinirane slike sprožajo čustva strahu in 
anksioznosti. Ovirano vidno področje je bilo za človeka pomanjkljivost pri obrambi 






Vizualno umetniško delo ustvari, kot jih Noy & Noy-Sharav imenuje, meta-emocije. To 
so čustva, ki so sprožena istočasno. Kar ljudje vidijo ob prvem pogledu na umetniško 
delo so formalna, tehnična dejstva in njegova kompleksnost. Dela, ki so tehnično dobra, 
ampak šibka v kompleksnosti ali dela, ki so zapletena ampak tehnično šibkejša, naj ne bi 
sprožila meta-emocij. Na primer: opazovanje natančno pobarvanega stola (tehnično 
močno in šibko v kompleksnosti) ali površno izdelana slika Jezusa na križu (kompleksno, 
ampak tehnično slabše izdelano) je manj verjetno, da v odzivu stimulira globlja človeška 
čustva. Prelepo naslikano delo Jezusovega križanja ima večjo verjetnost, da v ljudeh, ki 
razumejo ali prepoznajo ozadje naslikane situacije, sproži čustveni odziv.(2) 
Noy & Noy-Sharav tudi trdita, da je umetnost najbolj močna oblika čustvene 
komunikacije. Navajata primere, ko ljudje lahko plešejo ob glasbi več ur, ne da bi se 
utrudili ali literatura, ki lahko popelje bralca v daljave, ki obstajajo samo v njegovih 
mislih. Oblike umetnosti dajejo ljudem večje zadovoljstvo in sproščanje čustev, kot le da 
sami zgolj upravljajo z njimi. Umetnost daje možnost osvoboditve potlačenih čustev. 
Lahko z ustvarjanjem del ali pa kot opazovalec del. Ne le kot pasivni sprejemniki dejanj 
in slik, ima umetnost namen, da so ljudje izzvani in primorani predelati čustva, ki so jim 
prezentirana v obliki umetniškega sporočanja. (2) 
 
 
3.1.2. Izbrana čustva 
 
Med raziskovalci so različna mnenja katere tipe čustev lahko umetnost izzove; ali so to 
definirana čustva, kot na primer jeza, zmeda ali sreča ali pa je to generalni čustveni odziv 
na estetsko vrednost. Zdi se, da je estetska izkušnja določena z všečnostjo ali 
nevšečnostjo umetniškega dela, omejena med občutki ugodja in neugodja. Razna čustva 
so še vedno lahko vpletena v odziv na umetnost in jih lahko razdelimo v načeloma tri 







3.1.2.1. Navdušenje in razumljivost 
 
Občutek ugodja, ki je sprožen z umetniškim delom, ima lahko več virov od kod izhaja. 
Veliko teoretikov predlaga, da je uživanje ob umetnostnem delu odvisno od razumljivosti 
ali sposobnosti razumevanja videnega. Dodatne informacije o specifičnem delu (naslov, 
opis, artists statement) dajejo gledalcu večjo možnost, da razume delo bolje in posledično 
je nagnjen k večji všečnosti dela.(2) 
 
Užitek v umetnosti izhaja iz njene razumljivosti in procesne tekočnosti. To izkušnjo so 
nekateri avtorji opisali kot čustvo. Čustveni občutek lepote ali estetska izkušnja nima 
valentnega čustvenega podtoka, temveč je splošna kognitivna vzburjenost zaradi tekoče 
obdelave novih dražljajev. Nekateri avtorji trdijo, da so estetska čustva dovolj edinstvena 
in preverljiva ter jih je potrebno vključiti v splošno teorijo čustev.(2) 
 
 
3.1.2.2. Emocije znanja 
 
Čustva znanja se ukvarjajo z odzivi na razmišljanje in občutke, kot so zanimanje, 
zmedenost in presenečenje. Pogosto izvirajo iz samoanalize tistega, kar gledalec pozna, 
pričakuje in zazna. Ta niz čustev spodbuja tudi nadaljnje učenje in razmišljanje. (2) 
Zanimanje za umetniško delo izhaja iz zaznavanja dela kot novega, kompleksnega in 
nepoznanega. Ta del najpogosteje raziskujejo raziskovalci estetike in ga je mogoče enačiti 
z estetskim užitkom ali estetsko izkušnjo. Ta stopnja umetniške izkušnje se ponavadi 
zgodi, ko gledalec razume umetniško delo, ki ga gleda in delo se ujema z njihovim 
znanjem in pričakovanji, hkrati pa zagotavlja novo izkušnjo. (2) 
Zmedenost je mogoče obravnavati kot nasprotje interesu in služi kot obvestilo samemu 
sebi, da gledalec ne more razumeti to kar gleda. Zmedenost pogosto zahteva ukrep za 
odpravo pomanjkanja razumevanja. (2) 
Presenečenje deluje kot prekinitev trenutnih dejanj, ki opozorijo gledalca na 
pomembnost. Čustvo je osredotočeno na doživljanje nečesa novega in nepričakovanega 
in ga lahko spremlja senzorična neskladnost. Delo lahko preseneča, ko gledalčeva 





3.1.2.3. Sovražna čustva  
 
Sovražna čustva do umetnosti so pogosto zelo vidna v obliki jeze ali frustracije in lahko 
povzročijo cenzuro dela, vendar jih težko opisujemo kot kontinuum estetskega užitka-
neužitka. Te reakcije so osredotočene na sovražno triado: jezo, gnus in prezir. Ta čustva 
pogosto motivirajo agresijo in nasilje. To izhaja iz dojemanja, da umetnik namerno 
prestopa pričakovanja gledalca. (2) 
 
 
3.1.2.4. Samozavedna čustva 
 
Samozavedna čustva so odzivi, ki odražajo razmišljanja o sebi in lastnih dejanjih, kot so 
ponos, krivda, sram, obžalovanje in zadrega. To so veliko bolj zapletena čustva in 
ocenjujejo dogodke, kot soglasje ali nesoglasje z lastno samopodobo in temu ustrezno 
prilagajanje vedenja. (2) 
 
 
3.1.2.5. Sublimna čustva 
 
Sublimna čustva so podobna estetski vrednosti in prav tako povzročajo splošno 
psihološko vzburjenost. Sublimni občutek je povezan z občutkom sreče, kot odgovor na 
umetnost, vendar bi bil lahko bolj povezan z izkušnjo strahu.  Raziskave so pokazale, da 
se občutki strahu pojavijo preden gledalec vidi umetnine. Ti pa povzročijo bolj sublimne 
občutke, ki niso zgolj odziv na umetniško delo. (2) 
 
 
3.1.2.6. Estetska mrzlica 
 
Estetska mrzlica je čustveni odziv pri ogledu umetniškega dela. Predvideva se, da je 
občutek povezan s podobnimi estetskimi izkušnjami kot so strah, občutek dotika ali 
absorpcija. Je eden od pretežno bolj fizičnih odzivov na umetniško delo. Osebnostne 






3.1.3. Učinki strokovnega znanja 
 
Umetnost naj bi bila doživeta drugače pri ljudeh s strokovnim znanjem kot pri tistih, ki 
so umetniško manj razgledani. Raziskovalci so poskušali razumeti kakšna je razlika 
interakcije med umetniškim delom in opazovalcem, če je ta strokovnjak na področju 
umetnosti ali ne. Strokovnjaki naj bi dajali prednost  abstraktnim kompozicijam in kazali 
večjo naklonjenost k modernim in klasičnim vrstam umetnosti. Strokovnjaki kažejo tudi 
več vzburjenosti, ko gledajo moderna in abstraktna dela, medtem ko so ne-strokovnjaki 
bolj navdušujejo za klasična dela. Strokovnjaki so dela, ocenjena z visoko stopnjo 
kompleksnosti, opisali kot lažje razumljiva in bolj zanimiva kot novinci. Vendar se zdi, da 




3.2. Teorije in moduli izbranih čustev 
 
Raziskovalci ponujajo veliko teorij kako opisati čustveni odziv na umetnost, pogosto  
sovpadajo z različnimi osnovnimi teorijami čustev. Nekateri avtorji trdijo, da je čustvena 
izkušnja eksplicitno ustvarjena s strani avtorja in prenesena na gledalca ali da je čustvena 
izkušnja ob umetniškem delu post-produkt analize tega dela. (2) 
 
 
3.2.1. Teorija presoje 
 
Ta teorija čustev se osredotoča na predpostavko, da je ovrednotenje dogodkov in ne 
dogodki sami, to, kar povzroča čustveno izkušnjo. Čustva se tako ustvarijo iz različnih 
ocenjevalnih struktur in analiz. Teorije presoje, ki se nanašajo na umetnost in/ali različne 
umetnostne strukture (kompleksnost, prototipnost in razumevanje) se uporabljajo kot 
ocenjevalne strukture dela. Te pa ustvarijo močnejšo estetsko izkušnjo. Teorija presoje 
predpostavlja, da je umetnina doživeta kot zanimiva šele po analizi novosti in če jo lahko 
opazovalec obvladuje. Analiza novosti umetniškega dela je za gledalčeva sposobnost, da 
razume delo kot novo izkušnjo. Eksperimentalni dokazi kažejo, da je umetnost bolj 
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zaželena, ko jo gledalec lažje razume. Predvidljivo zanimanje  za delo izhaja iz gledalčeve 
sposobnosti, da procesira kompleksna vizualna dela, ki podpirajo teorijo presoje. (2)  
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4. Emocije, ki sprožijo umetniško delo 
 
4.1. Smisel življenja, psihologija in umetnost 
 
Zdi se, da so se v prejšnjih stoletjih ljudje manj spraševali o smislu svojega obstoja. 
Smisel so našli v vaških in cehovskih skupnostih, samostanih in cerkvah in v svojih 
velikih družinah. Smiselno je bilo preživetje. Z razvojem kapitalizma pa se je človekovo 
bivanjsko vprašanje zaostrilo. 20. stoletje je postalo obdobje krutih vonj, revolucij in 
hitrega propadanja tradicionalnih družb. Človek je izgubil svojo prejšnjo identiteto ni pa 
si pridobil nove. Ti časi so posameznika zopet postavili pred vprašanje smisla lastnega 
eksistencializma  (»filozofija niča«, eksistencialna in humanistična psihologija poizkušata v 
tem času odgovarjati na temeljna bivanjska vprašanja). (14) 
Vizualne umetnosti prav tako posegajo v iskanje odgovora na ta vprašanja. Od 
ekspresionizma preko kubizma, z izgubo vsebine, dadaizma z prvinskim otroškim 
izražanjem do abstraktnega slikarstva in njegovemu odrekanju semantične resničnosti. 
Nadrealizem začne poudarjati človekovo nezavedno, prezentira iracionalno, prikazuje 
sanjski svet; marksistični ideologi so pisali o »begu pred stvarnostjo«, vendar moramo 
upoštevati tudi človekovo težnjo po odkrivanju in ustvarjanju novega, po spreminjanju in 
po razvoju. Ideologi takrat podprejo socialistični realizem, ki je prikazoval idealizirano 
podobo, morda je bil prav ta slog, beg pred stvarnostjo.(14) 
Viktor Frankl (1963) je napisal, da je iskanje smisla temeljna človekova potreba in da 
občutek nesmisla prevlada, ko je iskanje smisla ovirano. Danes bivanjske stiske naraščajo, 
lahko sklepamo, da sodobno življenje kljub obilici dobrin ljudem ne daje dovolj smisla. 
Erich Fromm (1976) razlikuje dve življenjski usmeritvi, med »imeti« (poleg dobrin tudi 
imetje ljudi, odnosov in institucij) in »biti« (izpopolnjevanje in udejanjanje samega sebe) 
in ta usmeritev naj bi dajala življenju smisel.(14) 
Notranje krize so prizadele marsikatere veleume. Psihologi domnevajo, da so jih ravno te 







4.2. Estetska potreba 
 
Abraham Maslow in njegova teorija motivacije razlikuje dve vrsti potreb; potrebe 
pomanjkanja (nagoni, socialne potrebe kot so varnost, pripadnost, ljubezen in 
spoštovanje) in potrebe rasti, med katere spada tudi estetska potreba. Različne načine 
umetniškega izživljanja vidi kot manifestacije motiva po samoaktualizaciji, po uresničitvi 
svojih zmožnosti in sposobnosti. Najprej morajo biti zadovoljene potrebe pomanjkanja, 
da se lahko razvnamejo potrebe po samoaktualizaciji. Maslow označuje 
samoaktualizirane ljudi za tiste, ki premorejo veliko mero ustvarjalnosti, zanimanje za 
spoznavanje, lepoto in sebe, spontanost, smisel za humor in nekonformizem.(14) 
Estetska potreba se kaže na dva načina: kot umetniška produkcija, razvejana med vsemi 
njenimi panogami, in na drugi strani kot njihovo sprejemanje oziroma emocionalno 
uživanje.(14) 
V začetku 20. stoletja se je razvilo umetniško gibanje, imenovano ekspresionizem, v 
katerem so bili umetniki bolj zainteresirani za izražanje čustvene izkušnje in manj 
osredotočen na upodabljanje realizma. Umetniško delo je bil zapis o tem kaj je umetnik 
občutil v času nastanka dela in s tem posledično lahko povzroči tudi čustvene reakcije v 
gledalcu. V tem času lahko vidimo način, kako so umetniki subjekt integrirali kot sestavni 





Navdih se vsekakor začne z močno aktivacijo čustev. Nekaj, kar je močneje od nas, nas 
prevzame in preseneti. To bi lahko orisali kot reševanje problema posameznika, za 
katerega ni vedel, da ga ima. (12) 
 
Ne smemo pa pozabiti, da naši možgani niso narejeni le za reševanje, temveč tudi za iskanje in 
ustvarjanje problemov; za vse drugo, samo za mirovanje ne.(Mazzini, 2012) (12) 
 
Pojavi se tudi možnost, da ima umetnik resničen življenjski problem in umik v 
ustvarjanje izhaja iz močnega navdiha - življenje pa realni problem reši preko drugih 
procesov. Možgani nezavedno vedno izbirajo spopad s tistim, kar ocenjujejo  za mogoče, 
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kot s tistim, kar imajo za nemogoče ali težje rešljivo. V teh primerih gre za izmikanje 
realnosti in ustvarjanje služi kot pobeg. (12) 
Avtorji govorijo o občutku, ki je edinstven in neprimerljiv; govorijo o mravljinčenju, 
pretresu, evforiji, primerjajo z zaljubljenostjo, udaru... Pomembno je pasivno sprejemanje 
tega stanja, poseg z razumsko aktivnostjo bi pomenil takojšnjo prekinitev tega 
doživljanja. Hkrati je umetnik in istočasno ga ni - prestavljen v svet, ki je bil ravnokar 
ustvarjen. Občutek, da je še vedno prisoten v realnosti, ki je pomaknjena v ozadje.(12) 
 
Če pogledamo tridimenzionalni sistem lovljenja ravnotežja, se torej med ustvarjalnim trenutkom 
pomikamo po koordinatah proti čustvenemu, proti celoti in navzven (paradoksalno, ker je naša 
pozornost seveda obrnjena navznoter). (Mazzini, 2012) (12) 
 
Velikokrat umetniki občutijo močna čustva, celo evforična. Psihoanalitik Ernst Kris to 
dogajanje opisuje kot regresijo, zapuščanje razumskega nivoja in pomik  k bolj čutnim in 
čustvenim nivojem obstoja. Freudovski terapevti bi to dogajanje opisali kot trenutek, ko 
Id vrže Ego s prestola. Eno od občutij, ki se pojavijo v tem procesu je občutek celote, 
nečesa velikega, raztegnjenega v neskončnost. Obenem pa je kot pri vseh čustvih 
vzburjenja tudi element telesnega doživljanja. Posledično se lahko pojavi tudi strah, kot 
misel, da mogoča izguba nadzora nad sabo. Ko je ustvarjalnega trenutka navdiha konec, 
sledi beleženje, saj si navdih s sanjami deli neobstoj spomina. (12) 
 
Značilnosti nenadnih in nepričakovanih idej: 
• celosten značaj: avtor celoto vidi pred seboj, ki je shematska in neizdelana, sestoji 
iz nekaj temeljnih potez ali opisov,  
• ideja je kombinacija izkušenj, kot so zaznave, predstave in simboli. Misli 
ustvarjajo nove kombinacije, ki v celostni obliki še niso bile doživete. Celoto 
lahko razstavimo na komponente, ki jih poznamo iz preteklih izkušenj. Tako tudi 
umetnik oblikuje svoje ideje na podlagi mnogih izkušenj. 
• za ustvarjalno misel je značilno, da povezuje oddaljene izkušnje, zelo pogosto 
ravno take, ki navidezno nimajo ničesar skupnega. Posledično odkritja ali dela 
lahko presenečajo. 
• ideja pogosto preseneča s svojo preprostostjo, 




Vsaka umetnikova zamisel je svojevrstna reorganizacija že obstoječega shranjenega 
gradiva, izkušenj, doživetij, življenjskih spoznanj in izkustev. Delna izjema tej trditvi so 
biografski romani, portreti in druga dela, ki zahtevajo predvsem reprodukcijo bolj kot pa 
izvirno produkcijo.(14) 
Psihologija mišljenja razlikuje mišljenje samo na  konvergentno (misli se držijo skupaj, 
usmerjene so k enem cilju) in divergentno mišljenje (misli se razhajajo, oddaljujejo od 
običajnih ciljev in posledično prihaja mislec do različnih rešitev). Ustvarjalno mišljenje je 
predvsem divergentno, je gibljivo in prožno, mislim lahko zamenjajo smer iskanja, kar 
prinese različne rešitve.(14) 
 
 
5. Uprizoritvena umetnost / performativna umetnost 
(performance art) 
 
Performativna umetnost je: 
• oblika umetnosti, katera združuje vizualno umetnost z uprizarjanjem, (6)  
• teatralna prezentacija, katera vključuje različne oblike umetnosti, kot so ples, 
kiparstvo, glasba, itd. (16) 
• oblika umetnosti, ki temelji na sodelovanju, iz 1970. Zlitje različni umetniških 
medijev, kot so slikarstvo, film, video, glasba, drama in ples ter delno izhaja iz 
»uprizoritvenih hapeningov« v 1960. (15) 
• oblika umetnosti, katere definicija je odprtega tipa. Živa umetnost trenutno 
živečih umetnikov. (6) 
 
Performativna umetnost se nikoli ne zasidra v eni temi, vprašanju ali načinu izražanja. 
Raje, se definira v vsakem posameznem primeru z provokativnim odgovorom. Redko 
cilja na zapeljevanje publike in bolj pogosto razkriva in kritično pregleduje tehnike 
zapeljevanja. Vznemirja gledalce v procesu, raje kot da jim predstavlja okolje za nastanek 
dvoumne želje. (6) 
 
Performativna umetnost je izražena v živo, velikokrat jo izvaja avtor sam, včasih pa tudi 
v sodelovanju z drugimi umetniki ali izvajalci. Igra pomembno vlogo v avantgardni 
umetnosti 20. stoletja, še posebno v anarhičnih gibanjih, kot sta Futurizem in Dada. 
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Pogosto so se v teh časih umetniki naveličani konvencionalnih oblik umetnosti obračali k 
performativni umetnosti z željo posodobitve njihovega ustvarjanja. Največji razcvet 
doživi po upadu modernizma in abstraktnega ekspresionizma v 1960. Umetnost tega 
obdobja je bila še posebej osredotočena na telo in pogosto imenovana Body art. To 
odraža tako imenovano dematerilizacijo umetniškega objekta. Čeprav so se tematike 
umetnikov delujočih v zgodnjih letih performativne umetnosti spremenile, je oblika 
izražanja ostala prisotna in je v veliki meri v sedanjih časih dobrodošla v muzejih in 
galerijah iz katerih je bila v šestdesetih letih prejšnjega stoletja izključena (16).  
 
 
5.1. Glavne ideje performativne umetnosti 
 
Najpomembnejši namen te uprizoritvene umetnosti  je vedno bil  izzvati tradicionalnost 
konvencionalnih oblik vizualne umetnosti. Ko se zdi, da ti načini izražanja ne ustrezajo 
več potrebam umetnikov, da so preveč zapleteni v tradicionalni svet umetnosti, da so 
preveč oddaljeni od ljudi, takrat so se umetniki obrnili k performativni obliki izražanja in 
s tem našli novo občinstvo in tam preizkušali nove ideje. (16) 
 
Umetnost performansa si izposoja sloge in ideje iz drugih umetniških oblik. Včasih tudi 
iz drugih dejavnosti, ki niso povezane z umetnostjo. (16) 
Nekatere izvedbe iz povojnega obdobja se običajno opisujejo kot dejanja (ang. Actions). 
Nemški umetnik Joseph Beuys je preferiral ta izraz, saj je z njim lahko razlikoval 
performativno umetnost od bolj konvencionalnih uprizoritvenih umetnosti, na primer 
teatra. Izraz odraža tudi vrsto ameriške performativne umetnosti, ki je nastala iz 
reintrepretacije sloga imenovanega action painting, v katerem objekt umetnosti ni več 
barva na platnu ampak na nečem drugem, pogosto je to umetnikovo lastno telo. 
Osredotočenost na telo v performativni umetnosti so nekateri videli kot osvoboditev, kot 
del razširitve spektra materialov in medijev. Drugi so se spraševali, če to odraža bolj 
temeljno krizo v umetnosti sami in da je umetnost izčrpala svoje vire. (16) 
Umetnost performansa iz šestdesetih let je le ena od številnih smeri, ki so se razvile po 
minimalizmu. Iz tega vidika je del post-minimalizma in jo lahko uvrščamo kot del 
procesne umetnosti. Procesna umetnost je usmerjena na tehniko in materiale umetniške 
produkcije. V njej se pogosto umetniki zanimajo za vsakodnevna in ponavljajoča se 
dejanja. Performerje so privlačile dejavnosti, ki temeljijo na ponavljajočih nalogah, katere 
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pa so zelo odtujene od koreografiji in ritualnega upodabljanja v tradicionalnem gledališču 





Performativna umetnost je skozi 20. stoletje pokazala, da je performans nekakšen 
eksperimentalni laboratorij nekaterih najbolj originalnih in radikalnih oblik vizualne 
umetnosti. Bila je in je prosto tekoča oblika, dopustna oblika dejavnosti za intelektualno  
in formalistično ekskurzijo. Preučevana bolj podrobno, razkrije plasti pomena o 
umetnosti sami in ustvarjanju umetnosti, ki pred tem časom niso bile tako jasno začrtane. 
Performativna umetnost, bodisi avtobiografski monolog ali osebni ritual, plesno 
gledališče ali celo umetniški kabare, daje nepremerljiv material za preučevanje sodobnih 
vidikov na teme kot so telo, spol ali multikulturalizem. To pa zato, ker živo delo 
umetnikov združuje psihološko z zaznavnim, konceptualno z praktičnim prek akcije. 
Izraz performativno je bil najprej uporabljen za opisovanje stanja večne animacije. V 
sedanjosti se izraz uporablja za opisovanje mnogih umetnikov, katerih umetnostno 
izražanje velja za performativno neobičajno napolnjeno vsebino. Rezultat tega 
intenzivnega fokusa na performativno umetnost in performativno kvaliteto del se je 
začelo pogosto povezovati s širokim spektrom tem. Povezovanje performativne 
umetnosti s psihologijo, pedagogiko, spolom, etičnostjo, antropologijo ali politiko. (6) 
 
Mnogi faktorji lahko pojasnjujejo to povečano zanimanja za performativno umetnost. 
Eden izmed njih je interaktivnost sodobnega življenja v zadnjih letih 20. stoletja. To 
ponuja neskončno možnosti za sodelovanje - virtualna realnost, kibernetski prostor, 
interaktivna gledališča in kino, itd.. Številni umetniki delujejo v podobnem stanju pretoka, 
črpanju medijev in ikonografij umetnostne zgodovine za vizualne reference katere 
predelujejo v drzne spektakle (v slikanju, fotografiji ali upodobitveni umetnosti). Razdalja 
mora prepotovati med tistim, ki se zastrmi in med objektom ter med »ostalim« in »istim«. 
To vznemirjeno gibanje, naprej in nazaj, med različno upodobljenimi realnostmi in preko 
tanke meje med visoko kulturo in popularno zabavo, je najbolje zajeta v performativni 
umetnosti. Obdrži previdnost, dopušča obsesije kulturnega trenutka, da spolzi prek 






5.3.1. Yayoi Kusama 
 
Umetniško delo in performans Infinity Mirror Room, 1965 
Kusama je uporabila izraz obsesivna umetnost, ko je opisovala slike in okolja, ki so 
nastala iz njenih epizod akutne depresije in iz opazovanja repetativnega vsakdanjega 
življenja. Tega je poimenovala kot zavest o življenju v kontinuiteti (ang. The 
consciousness of living in continuation). Njene sobe, oblečene v ogledala, dajejo 
arhitekturno podlago za intenzivno senzacijo čutov in posledično čustev. (6) 
 
 







5.3.2. Marina Abramović in Ulay 
 
Performans Realation in Space, Beneški bienale, 1976 
Od njihovih skupnih začetkov leta 1975 sta v skupnih delih velikokrat prikazovala 
tveganje in agresijo, ki prihaja iz raziskovanja moči med dvema intenzivnima 
umetnikoma. Realtion in Space je enourno delo, ki zajema dve nagi telesi. Ti trčita eno 
ob drugo z naraščajočo močjo ob vsakem naslednjem trku. Vpliv in občutje videnega pa 
je v gledalcih prav tako naraščal ob njunem vsakem naslednjem trku.(6) 
 
 




5.3.3. Gutai, različni avtorji 
 
Delo Laceration of Paper, leta 1956, umetnika Saburõ Murakami, kot del skupine Gutai. 
Umetnik se je vrgel skozi vrsto ogromnih zaslonov, prekritih s papirjem. Zaradi napetega 
papirja je ob trganju nastal glasen, eksploziven zvok. Murakami se je skozi vsak list 
papirja hitro prebil in ob tem sprostil napetost in razkril materialne lastnosti objekta. To 
delo pooseblja umetnikovo željo po preseganju meje platna in ustvariti srečanje med 
človeško duševnostjo in materijo snovi. (12) 
Gutai  je japonski kolektiv, ustvarjen po drugi svetovni vojni, katerega ime bi bilo lahko 
prevedeno v Kolektiv konkretne umetnosti ali Udejanjenje. Razstave so združevale 
teater, ples, vizualno umetnost, psihologijo. Skupina se je razšla po smrti voditelja 
Yoshihara Jiro leta 1972. (5) 
Poudarjali so odnos med telesom in materijo v iskanju originalnosti.(19) 
 
 




5.3.4. Yves Klein 
 
V performansu z imenom  Zone de Sensibilité Picturale Immatérielle  v letih 1959-1962, 
je avtor ponudil prazne prostore v mestu v zameno za zlato. Želel je, da kupci teh 
praznin občutijo osebno notranjo praznino v teh prostorih. Po njegovem mnenju je ta 
izkušnja lahko plačana zgolj z najbolj čistejšo valuto – z zlatom. V izmenjavi je novemu 
lastniku podaril certifikat lastništva nad praznim prostorom. V drugem delu tega dela je 
Klein ob prisotnosti umetniškega kritika ponudil lastnikom možnost, da prej pridobljeni 
certifikat zažgejo in ob tem Klein vrže polovico zlata v reko Seno. S to gesto je želel 








5.3.5.  Yoko Ono 
 
Performans z imenom Cut Piece, leta 1964. Prvič ga je javnosti predstavila v Tokiju v 
Sogetsu Art Centru. Ono je bila oblečena v prelepo obleko, klečala je na tleh in v rokah 
držala škarje. Povabila je občinstvo, da odreže del njene obleke s škarjami, ki jih je imela 
v rokah. Umetnica je mirovala v tišini, dokler ni ostala zgolj v spodnjem perilu. Prek 
celotnega procesa počasnega izgubljanja oblačil je v publiki sprožila raznolika čustva. Po 
besedah umetnice je želela zarezati v budistično mentaliteto s sporočilom feminizma: 








5.3.6. Anne Imhof 
 
Performans z naslovom Faust, ustvarjen za nemški paviljon na Beneškem bienalu leta 
2017. Neumorno fizično, z izklesanimi rokami in definiranimi mišicami, je Anne 
intenzivno soočila gledalce s 14 performerji, ki padajo, ležijo, ustvarijo kup teles in 
plezajo stene veličastnih prostorov, ki vsebujejo toliko zgodovine umetnosti. Oblečeni v 
neusklajeno telovadno opremo zapolnijo tudi prostor pod obiskovalčevimi nogami. 
Steklena struktura, na kateri stojijo ponuja novo dimenzijo opazovanja dogajanja. 
Odkrivajo velike zvočnike, ki neumorno z visoko glasnostjo predvajajo skladbe tega 
desetletja in ustvarijo podlago za dir dveh dobermanov preko prostora. S kombinacijo 












5.3.7. Ivana Muller 
 
Performans in istoimenski plakat While We Were Holding it Together, 2006 je ustvarjen 
v iskanju empatije med performerji ter zaobjame humor in nelagodje hkrati. Pet 
performerjev v vrsti stoji v prostoru, nepremično 70 minut z vabilom, da si obiskovalec 
sam ustvari pripovedi za vsakega posameznika. Zgornja polovica njihovih teles je zakrita 
in spodbuda k razmišljanju, je izrečena s preprosto odprtim stavkom: » Jaz si 
predstavljam ...«. Zvočno ozadje je dopolnjeno s posnetkom vlakov, helikopterjev in 
konjev. Kombinacija delno skritega vizualnega in odprte zvočne sugestije namerno v 
obiskovalcu sproži val razmišljanja in občutkov. (6) 
 
 




5.3.8. Vanessa Beecroft 
 
V performansu VB55, 2005, umetnica vnovič uporabi gola ženska telesa kot medij 
soočenja. Igra se z mejami emancipacije in zavrnitve. Leta 2005 postavi sto žensk, tesno 
skupaj v stoječem položaju, znotraj steklene stavbe Nove nacionalne galerije v Berlinu. Z 
dovoljenjem da skozi ogromno stekleno steno publika opazuje, strmi in se sprašuje o 
dogajanju in ženskih telesih. Ženske so oblečene zgolj v kožno obarvane prosojne 
najlonke ter premazane z mandljevim oljem. To jih spremeni v neosebne ženske, v lutke, 
barbike, sosede, neznanke, postavljene pred izložbeno okno. Igra se s sproženimi 
občutki, vse od zgodovinskih oljnih slik pa prek pop kulturnih referenc Titiane do 
sodobne umetnosti. VB55 je vaja v estetiki produkta, ustvarjanju materialnega za 
vizualno sporočanje in kulturne konsumacije in ponujanja publiki, da strmi in občuti žive 
dobrine na razstavi. (6) 
 
 





6. Performans na slovenskih tleh 
Performans se je v Sloveniji prvič pojavil z umetniško skupino OHO (1966–1971). V 
njihovi umetniški praksi se je prepletal z body art-om ali umetniško akcijo. (18) 
Približno v istem času je delovalo tudi avantgardno Gledališče Pupilije Ferkeverk, ki ga je 
leta 1968 ustanovila Skupina 441.  Pupilija se distancira, norčuje in subvertira avtoritete. 
Konec 70. let sta se kot pomembni prizorišči alternativne umetniške prakse uveljavila 
Galerija ŠKUC in Študentski disko FV. Ustanovljenih je bilo več skupin, ki so ustvarjale 
gledališke, glasbene in vizualne dogodke, ki so mejili na performans. Ob koncu 70. let je 
tudi Boris Benčič na prostem in v galerijah na Obali izvajal performanse, v katerih je 
plesal pred sliko in jo rezal ter uničeval. (18) 
Za performans je bilo v 80. letih značilno ukvarjanje s položajem in vlogo 
posameznika/umetnika v družbi. Na področju spraševanja o določanju posameznika v 
sklopu socialne umestitve spadata performansa Marka Kovačiča  z naslovom Casus Belli 
(1983, galerija ŠKUC, Ljubljana) in performansi slikarja Jožeta Slaka pod naslovom 
Đoke, ki jih je od leta 1979 izvajal na otvoritvah svojih razstav. V poznih 80. letih sta 
najbolj opazna avtorja, povezana s performansom, Ema Kugler  in Marko Košnik. (18)  
V 80. letih sta delovali tudi dve glasbeni skupini, pri katerih je bila močno prisotna ideja 
vizualne prepoznavnosti: Laibach  in Borghesia. Delovanje obeh je bilo na koncertih 
izvedeno ne zgolj kot glasbeni dogodek, temveč kot celostno delo s projekcijami, glasbo 
in performansom, pri čemer je igralo pri obeh zelo pomembno vlogo telo. Pri Laibachu 
predvsem v smislu discipline in podrejenosti režirani vlogi, kar skupina goji še danes. 
Borghesia pa je gradila svojo estetiko ravno obratno, s tematikami prepovedanega in 
potlačenega. (18) 
V 90. letih je za performans najpomembnejšo vlogo odigrala ljubljanska galerija Kapelica, 
v kateri se je zgodila velika večina slovenskih performansov. Janja Žvegelj je leta 1996 v 
tej galeriji izvedla 21-dnevno akcijo Atelje. V njej je najprej gola oblikovala portret 
kustosa, nato pa je za zaprtimi vrati galerije naredila odlitek. Marija Mojca Pungerčar je 
leta 1996 izvedla ulični performans Portable Home (Prenosni dom) na ulicah 
Düsseldorfa. Na dežniku je imela obešene osnovne potrebščine, nato pa je na javnih 
lokacijah opravljala vsakodnevno higieno in ostala osnovna življenjska opravila. Leonora 
Jakovljevič - Mark je v performansu Metamorfoza (1997) v ljubljanski galeriji Anonimus 
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najprej odlila moški torzo v čokolado in ga nato stopila na lastnem telesu. Z njim odpira 
vprašanje spolnih razlik. (18) 
Medicinski tehnik Ive Tabar je v galeriji Kapelica izvedel performans Intubacija, 
sestavljen iz treh faz: uspavanje, intubacija in oživljanje, med katerimi je bila še posebej 
dramatična zadnja faza. Akterjev povratek k zavesti je bil povsem spontan in posledično 
je negotovost izida vznemirila vse prisotne. (18) 
Franc Purg je performans z naslovom Where is the line – tukaj, tukaj v galeriji ŠKUC leta 
1998 sestavil iz dveh delov; obiskovalcem je priredil gostijo z mesom in vinom, hkrati pa 
v sosednjem prostoru ob pomoči mesarja zaklal tele in ga mimo jedcev odnesel iz 
galerije. Umetnik je želel opozoriti na etična vprašanja, temne strani našega vsakdana, ki v 
nas zbujajo neprijetne občutke krivde in sramu. (18) 
Za slovenski performans je značilna družbena kritičnost, ukvarjanje s tabuiziranimi 
temami, perečimi etičnimi vprašanji in spraševanju o položaju in vlogi umetnika. Hkrati 
so v performansu prisotni tudi drugi mediji: glasba, zvok, video, fotografija, kar se v 
slovenskem performansu ohranja do danes. Slovenski performans večinoma obravnava 
kompleksna etična, družbena in filozofska vprašanja, ki se jih loteva na radikalen, za 
gledalca pogosto neprijeten način, ter ga s tem sili, da se z njimi sooča. V tem smislu 
slovenski performans dosega visoko, tudi v svetovnem merilu zelo posebno in 




7. Eksperimentalni del –  E/IN MOTION 
 
Za vizualizacijo čustev sem izbrala naslednja dolgoročna čustva. 
BLIŽINA, INTIMNOST –  globoka povezanost z drugo osebo. 
MELANHOLIJA –  duševno stanje čustvene prizadetosti, nejevolje, pesimističnega.  
OBČUDOVANJE –  občutek, ki ga dobimo, ko nekaj/nekoga odobravamo, 
sprejemamo, ker dosega naše standarde lepote, uspeha, všečnosti. 
 
Vsako dolgoročno čustvo je v osnovi vizualno reprezentirano iz treh delov: 
• tekstilni panel z modelacijo, 
• oblačila performerke, 




Pomembni sta bili dve lastnosti, ki sta skupni vsem trem vizualizacijam čustev v oblačilih.  
Tako kot paneli, so oblačila večinsko črna. Kot odvzem barve, ki  lahko inicira katero 
čustvo je vzeto za inspiracijo. Odvzela sem podzavestno znanje opazovalca o barvah, z 
željo, da preusmerim pozornost na subtilnost v materialih, oblačilih, gibanju in prek teh 
lastnosti dajem svoje sporočilo. Želela sem subtilnost, ne samo v gibanju in oblikovanju, 
ampak tudi v tem, kako sporočam svoje namene. 
Stopala, gležnji in zadnji deli oblačil preden oko, ki potuje od glave do tal, doseže stopala, 
so beli, variacije in različni načini definiranja bele. Gležnje in stopala so poviti v trakove. 
Stična točka med telesom in tlemi, vmesna meja, ki povezuje prostor, telo in čustvo. 







Intima v pogovornem jeziku načeloma obsega različne definicije iste besede. Lahko 
govorimo o bližini, navezanosti, poznanosti z neko osebo; lahko opisujemo udobno in 
privatno, umirjeno atmosfero ali pa opisujemo seksualni odnos, lahko z isto besedo 
opisujemo podatek, ki je zelo oseben. (13) 
Intima je edino od treh izbranih čustev, ki ga vežem na nekoga drugega, na nekaj drugega 
ali na nek drug prostor. Ni zgolj čustvo, ki obstaja znotraj mene, vežem ga na nekaj, kar 
moja notranjost prepozna kot intimno povezanost. Občutek še vedno dojemam kot zgolj 
mojo notranjo zaznavo. 
Material, izbran za vizualizacijo intime, je viskoza. Ob dotiku ena bolj težkih tkanin glede 
na njen videz. Padajoča in plapolajoča ob kakršnemkoli dotiku ali vetru. Tkanina, ki ob 
zmečkanju vedno pusti sled na svoji površini. Takoj, ko se prepoji z vodo, postane skoraj 
nepredstavljivo trda, nobena sled o njeni mehkobi ne ostane. Vse te značilnosti sem 
lahko povezala z mojo zaznavo intime. Njeno mehkobo in nežnost, vendar nujno 
globino in težo, ki pride z njo. Vsa krhkost in posledice, če kdo posega v njo, tako kot 
gube na blagu, je moja intima zaznamovana. 
Tekstilni panel je modeliran z všitimi predolgimi rokavi na gladko površino. Interakcija se 
zgodi ko performerka “obleče” oziroma vstavi roke v rokave panoja in sama sebe 
objame. 
Oblačila za intimo so skoraj v celoti iz krožnih krojev. Zgornji del je srajca z zapenjanjem 
na hrbtu, sprednji in zadnji krojni del v celoti sestavita poln krog. Hlače so široko razpete 
v A-linijo z belim zaključnim robom, čez katerega je ročno pobarvan del z belo bravo. 
Noge so povite v bele viskozne trakove, naknadno ročno pobarvane z belo bravo. 
Gibanje intime je najnižje od vseh čustev, izraženih v performansu. Gibi so krožni in 
blizu tal. Začuti se skoraj vlečenje osebe po tleh, v konstantnem, umirjenem gibanju, 
zamahih, kroženju v horizontalni in vertikalni smeri. Do trenutka, ko se hrbtenica 
vzravna in zgodi se interakcija s panelom, zgodi se objem. Sama sebe objame kot 
zaupanje v nekaj, kaj ni lahko doseči, nekaj, kar je potrebno varovati, nekaj, kar je blizu; 
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tako fizično kot mentalno. Nekaj, kar vzpostavi novo dojemanje osebnega prostora, ga 














Pomen melanholije kot estetskega čustva. Melanholija ima pogosto vlogo pri srečanjih z 
umetniškimi deli in je lahko pomembna tudi v estetskih odzivih na naravno okolje. Toda 
kompleksnost melanholije fascinira nadaljevanje, da bi lahko melanholijo obravnavali kot 
estetsko čustvo. Melanholija vabi estetske vidike, da pridejo v igro, ne le v dobro 
definiranih estetskih kontekstih, ampak tudi v vsakdanjih situacijah, ki dajejo razlog za 
melanholijo. Ta posebnost melanholije jo loči od žalosti, žalovanja, obupa in depresije, 
zaradi česar se razlikuje od ostalih, tako definiranih, estetskih čustev. Ena od značilnosti, 
zaradi katere je melanholija estetsko čustvo, je njena dvojna narava. V njej so negativni in 
pozitivni vidiki, ki se izmenjujejo, ustvarjajo kontraste in ritme užitka. Če te vidike 
združimo z refleksijo, ki je v središču melanholije, povzroči posebno rafiniran občutek. 
Tako kot vsa čustva, se tudi melanholija pojavi iz posameznega konteksta. Z melanholijo 
se njeni različnimi vidiki združijo in okoli ustvarijo estetsko situacijo, ki kontekstu da 
novo estetsko dimenzijo. (3) 
Razumevanje estetskega značaja melanholije zahteva razpravo o njenih vzrokih ter vrstah 
situacij, v katerih se pojavi. To subtilno razpoloženje je ključnega pomena za 
razumevanje mnogih umetniških del in za sposobnost občutenja, da lahko na različne 
načine obogati človeško življenje in daje možnost, da se sprijaznimo s številnimi težkimi 
zadevami v našem življenju. Melanholija je tako imenovano zrelo čustvo, v katerem lahko 
razmislek pomiri burno dušo. (3) 
 
Material, izbran za melanholijo je volna. Toplota in mehkoba kot glavno vodilo za 
uporabo volnenih tekstilij. Vse uporabljene tekstilije so tudi rahlo tkane, kar pripomore k 
večji puhavosti materialov. Uporabljena je tudi umazano bela/ krem bela barva z razliko 
od ostalih oblačil drugih dveh čustev. Odmik od čiste bele barve da lahko povečam 
mehkobno dojemanje in občutek prijetnosti. 
 
Takstilni panel je modeliran z draperijo na njegovi desni strani. Z to draperijo je ustvarjen 
nekakšen polovični velik žep, v katerega se performerka lahko zavije. Ustvarila sem kot 
varen volnen kokon, ki izraža občutek odmaknjenosti od ostalega dogajanja v trenutku, 




Tako kot panel, so tudi oblačila za vizualizacijo melanholije bazirana na drapiranju, na 
udobju, na povešanju, na plastenju volne na volno. Oblačila za intimo so plastena eno 
čez drugo, od krila z vertikalnim prerezom v kroju, srajce z istim prerezom v zapenjanju 
in vrhnje plasti, puloverju z draperijami na stranskih delih kroja. Stopala so povezana z 
trakovi, volnene krem bel tkanine, kot je uporabljena za krilo. 
 
Gibanje Melanholije zasega srednji prostor gibanja med tremi izbranimi čustvi. Vsak gib 
je počasno izražen, vendar z veliko namena. Vsak gib  se prekriva z naslednjim, ustvarja 
se kontinium njih do dela, ko se telo performerke izgubi v zavijanju v panel. 
 












Pri občudovanju uporabim tudi vstavljanje druge osebe/objekta v čustveno zaznavo. 
Vendar je prisotno drugačno dojemanje od intime. Tu so moji občutki ustvarjeni zgolj z 
opazovanjem/poslušanjem/dotikom. Vezani so na  tretjo osebo, vendar niso povezani z 
njo. Lahko se pojavi tudi občudovanje samo enega dela od celote, do določene 
spretnosti, do določenega ustvarjanja ali ustvarjenega produkta. 
 
Material, izbran za vizualizacijo občudovanja, je bombaž; bombažne tkanine. Kot oda 
osnovnemu materialu, kjer se oblikovalski proces iz dveh dimenzij začne preoblikovati v 
tri dimenzijsko strukturo. Kot občudovanje nečesa, kar je v splošnem označeno za 
osnovno. Posebno pozornost sem tu posvetila teksturam materialov. 
 
Tekstilni panel je po sredini prerezan. Dopuščam večjo pozornost teksturi. Bombažna 
tkanina je permanentno zmečkana, gube so naključne in gosto razporejene preko celotne 
površine. Razporek na površini dopušča dvodimenzionalnem panelu preobrazbo z  
dodajanjem tretje dimenzije v poosebljeni obliki performerke, obdane v isto nagubano 
bombažno tekstilijo. 
 
Inspiracija za oblačila, ki vizualizirajo občudovanje, je vzeta iz oblik in krojev japonskega 
stila, tako tradicionalnega, kot tudi novodobnih uporabljenih oblik v modnem 
oblikovanju. Telo je skoraj v celoti pokrito, z izjemo ključnice in zadnjega dela vratu in 
hrbtenice do lopatic. Kot dva dela telesa, do katerih čutim posebno občudovanje in 
posledično jih izpostavljam z odkrivanjem. Zgornji del; pripasana jakna s kimono rokavi 
je iz istega materiala kot pripadajoči panel, obleka pod njo dodaja plast pri uokvirjanju 
dveh razkritih delov občudovanja telesa, snežno bele bombažne hlače z grobo teksturo in 
razporkom na stranskem šivu skoraj do boka, so vidne zgolj nekaj centimetrov izpod 




Slika 13: Julija Hoda med upodabljanjem občudovanja 





Odločila sem se ne biti prezentacija čustva, ampak zgolj jaz. Kakorkoli si to želi kdorkoli 
razlagati. 







Slika 15: tradicionalno zložene hakama hlače (8) 
 
Hakama označuje tip tradicionalnega japonskega oblačila. Hlačni del je bil originalno 
uporabljen v kitajski imperialistični družni v času Sui in Tang dinastij ter kasneje prevzet 
v japonsko kulturo v šestem stoletju. Hakama se zavezuje v pasu in pada do približno do 
gležnjev. Nosijo se prek zgornjega dela kimona imenovanega hakamashita. Štirje trakovi, 
imenovani himo, daljši par je pritrjen na sprednji del oblačila in krajši par na zadnji del 
oblačila. Zadnji del ima v pasu trši del v obliki trapeza imenovan koshi-ita. Pod njim, 
znotraj je hakam-dome (žličkasto oblikovan del, ki se zatakne v himo na zadnjem delu) ta 
pomaga držati hakama na mestu. 
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Hakama ima sedem globokih gub, dve na zadnjem delu in pet na sprednjem delu. Gube 
spredaj so razporejene asimetrično, tri na desni strani in dve na levi strani sprednjega 
dela. (21) 
Zlaganje hama oblačila ima posebno tehniko. Ta proces je del etikete obnašanja do 
tradicionalnih oblačil. V nekaterih borilnih veščinah je del tradicije, da ima učenec 
odgovornost zlaganja učiteljevih hakam v znak spoštovanja. (4) 
 
Obred zlaganja sem prikazala kot dobesedni proces brez preoblikovanja, kot znak 
spoštovanja učenca do učitelja oziroma v mojem primeru kot znak mojega spoštovanja 









Performans sem zgradila iz osmih ključnih delov. Začetna pozicija, ko so obiskovalci 
vstopali v prostor, je bila zgrajena iz treh visečih panelov blaga, vsak je pripadal enemu 
od izbranih čustev. Iz njih so se raztezali dolgi trakovi blaga do mojih rok. Privezana na 
zapestja, s pokrčenimi koleni, obrnjena navzdol sem ležala z obrazom, obrnjenim v tla. 
Slišati je glas dihanja, ta se, z manjšimi spremembami, posluša med potekom celotnega 
performansa. Postopoma v prostor prihajajo Intima, Melanholija in Občudovanje. 
Začetni padec performerk označuje začetek dogajanja. Melanholija zavzema prostor pod 
koleni, premikanje je kot neko plazenje pri tleh, do trenutka, ko se zavije v draperijo na 
pripadajočem panelu. Sledi ji Občudovanje, stoično in pokončno, s samozavestnimi 
koraki je edina od performerjev, ki navezuje očesni stik z obiskovalci. Zavzema prostor 
od ram navzgor (če je človek v vzravnani poziciji). Hoja je njena glavna oblika potovanja 
skozi prostor, do trenutka, ko se postavi v režo pripadajočega panela, s telesom, 
pravokotno obrnjenim glede na panel. Sledi ji Intima. Njeni gibi so krožni in zavzema 
sredinski prostor vidnega polja. Giba se nekje med tlemi in krožnimi gibi svojih rok in 
nog. Bežno se me dotakne, preden vstavi roke v rokave pripadajočega panela. 
Do tega trenutka sem jaz v isti poziciji kot pri prihodu obiskovalcev. Ko vsi performerji 
zasedejo medmreženje s panelom, si odvežem roke in vstanem. En panel za drugim 
strgam in visečega položaja. Skupaj s performerjem ga zloživa, on/ona pobere trakove in 
vzame zložen panel ter odide iz prostora. Prva je Melanholija, sledi ji Občudovanje in 
potem Intima. Postavim se na svojo začetno pozicijo, vendar stojim. Odvežem hakama 
hlače in jih slečem. Klečim in jih zložim po tradicionalni metodi. Zložene vzamem s sabo 
in odidem iz prostora. S tem načeloma zaključim performans, vendar pustim ljudem, da 









Kot zvočno ozadje sem uporabila zvok dihanja. V večini svojega, občasno so se moji 
vdihi in izdihi prekrivali z dihanjem še ene osebe.  
 
 
7.6.2. Premierni performans 
 
E/IN MOTION performans sem premierno uprizorila 28. junija 2019 na Levem odru 
SNG Drama s pomočjo treh izvajalk: Julije Hoda, Tatiane Kocmur, Urške Medved. 








7.6.3. Dokumentacija performansa 
 
  
Slika 20: performans E/IN MOTION 




Slika 21: performans E/IN MOTION 
 
 





Slika 23: performans E/IN MOTION 
 
 





Slika 25: performans E/IN MOTION 
 
 










Slika 28: performans E/IN MOTION 
 
 





Slika 30: performans E/IN MOTION 
 
 













Slika 34: performans E/IN MOTION 
 
 















Začenjam z vprašanjem kako sploh kritično analizirati lastno delo, ki v teoriji celotno 
izhaja iz čustev, iz mojega doživljanja in prepoznavanja čustev. Ne želim uporabiti  
kriterija ali sem pravilno upodobila čustva. Samorefleksija mojih čustev je zame absolutna 
resnica v danem trenutku in objektivno spodbijanje tega je nerelevantno. To ne velja 
zgolj zame, ampak za vsako bitje, ki je sposobno prepoznati čustva, razpoloženja, 
emocije. Za vsakega je opis določenega čustva njemu lastna neizpodbitna izkušnja, če jo 
lahko ubesedi ali ne. Mogoče od tu izhaja moja začetna ideja o temu projektu. Kako si  
lahko zamislim čustva brez potrebne razlage o njih? Kako ugotovim dovolj močno 
sporočilnost vidnega, da je pri izražanju ne čutim zgolj jaz? 
Ujeto razmišljanje, prepoznavanje, čutenje v danem trenutku, v danem času. Smiselnost 
tega se je zgodila med potekom performansa, zato tudi izbrana oblika umetniškega 
izražanja. Ujeti predstavljeni trenutek. In tematika z istimi kriteriji. Trenutno občuteno 
pretvorjeno v vizualno prestavljeno. 
Verjetno bi bila že nekaj mesecev po performansu E/IN MOTION vizualna podoba 
mojih čustev drugače izražena: druge barve, druge silhuete, drugi detajli, drugi materiali, 
drugi dotiki, druge besede in drugi gibi. Drugi namene in drugi razlogi. In še vedno bi 
zagovarjala, da so izražena ista čustva. Ker mi njihova kompleksnost ne dopušča 
zaključka, kjer za zadnjim stavkom ne sledi nič več. 
In zopet se vračam na isti stavek, s katerim sem začela nalogo. 
 







V magistrskem delu sem se najprej osredotočila na raziskavo čustev, emocij in 
razpoloženj ter razlik med njimi. Nadaljevala sem z osredotočanjem čustev in čustvenih 
odzivov glede na umetniško delo. Določene ugotovitve o učinkih specifičnih vizualnih 
sporočanj sem prenesla v lasten projekt. Prav tako sem dajala pomembnost čustvom, ki 
so bila gonilna sila celotnega procesa projekta. Kaj določen objekt (v mojem primeru 
oblačila in tekstilni paneli) sporoča, sem podprla še z gibalnim delom. Za doseganje tega 
je bila pomembna raziskava zgodovine performansa in kako je bilo sporočilo pretvorjeno 
v  performativno obliko pri drugih avtorjih. Raziskala sem sporočilnost ali način 
sporočanja ter to uporabila v lastnem performansu. Med potekom performansa se je 
pokazalo, da se določeno sporočilo lažje poda gledalcem s podporo oblačil, kar je bil tudi 
moj namen pri oblikovanja oblačil. Poleg specifične oblike, togosti, mehkobe, je bil 
pomemben dejavnik omejenost/neomejenost gibanja v oblačilih glede na specifično 
čustvo. Tako, kot mi je bilo pomembno kaj sporočam prek performansa in prek oblačil, 
sem isto vrednost dala temu, kaj prek občutij z oblačili sporočam performerkam. 
Premierni performans je bil izveden v popolnoma črnem prostoru, kar je vizualni podobi 
dodalo veliko težo. V ustvarjalnem procesu načeloma to ni bil moj namen, vendar v 
duhu performativnega mislim, da je to dodalo performansu dodatno predhodno 
nenačrtovano dimenzijo.  
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Priloga (zgoščenka) z video posnetkom dokumentacije performansa. 
